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En attendant votre r6ponse par FAX, je vous prie d'accepter. mon cher
directeur, 1'expression de mes salutations tr6s distingu6es.
Seiryo IKAWA
             Charg6 du bureau de NAGASAKI-MIZUNOHAMON 1995
                 numero de FAX
                             OOI-81-958-44-0401
------t----------t---------------{eite}--------ei--------e-}t--e-}--t---------{--t-t------------e--------------tt-e--------e----
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST GENT
director; Jan Hoet
CitadeSpark, B-9000 Gent
rel, (09) 221 17 03
Fax (09) 221 71 09
DatumiDate:21 novembre 1995
Fax vanlfrom: Jan Hoet
Fax aanlto:Seiryo IKAWA
Aantal bSadzijdentNurnber of pages:I Faxnummer:eedteSl-95S-4`l-C)401
Chcr Seiryo IKAVVA,
Je veus remerci beaucemp de votre ftrSc et lettrc du 27 ectobrze ct 15 novembre 199S,
Je suis cldso16 dc devoir vous annoncer le fait qu'il est impossib!e a rvfr. Jan Hoet dq rependfe poshivernent a
                                       'votrc demande coRcernant "d'ecrire un cornmentaire sur l¢ caulogue de l'expositio4 de Nagasaki"
lvfizunQhamon l995.
Nous vous sotthaitons bc:aucoup de sqcces avec le catalvgue.
En csp(!rant votre compretension,
Veuillez croire, eher Seiryo Ikawa a nos sentiments ies meilleurs.
pour Mr, Jan Hoet
    Dirccteur
Chrigtine Maes
28 井川　怪亮
結　び
　被爆50年はr平和」という意味を，どのようにとらえ，その巾や新しい可能性の側面を美
術活動を通して打ち出し広げることが出来たかを問う年であったと思う。
　先に述べた「被爆50年祈念アートフェスティバルながさき・水の波紋’95」に参加された
多くの方々が「平和」をテーマにして制作に取り組まれ，そして同展を支えて下さった多
くのボランティアめ方々にも同様な思いであり，来場して下さった一般市民の方々の暖か
な支援を頂き，ここに深く感謝いたします。
　私は原爆ドーム（広島）を背景に今夏，または来夏の8月6日その横に流れている元安
川約300mを使ってアートパフォーマンスをして欲しいとHAP（Hiroshima　Art　Project）
から依頼を受けた。今，そのプラン練りにスタートしたばかりである。
　爆心地に設置された「長崎を最後の被爆地とする誓いの火」灯火台モニュメントは来年
で早くも10周年を迎えようとしている。
註1　1987
　　　1988
　　　1989
　　　1990
　　　1991
　　　1992
　　　1993
　　　1994
長崎は生きている（絵画）旧雨森邸
「長崎を最後の被爆地とする誓いの火」灯火台モニュメント制作　爆心地公園
鐘の塔モニュメント制作　国立諌早少年自然の家
Mus（免一JR　JR九州
なつ一ナガサキー絵画’91　東山手洋館群（長崎）
絵画少92Nagasaki　ギャラリー西沢（長崎）
有明／杵島・歌垣山　杵島山うたがき自然の家
騨美術館（湯布院）’94　JRゆふいん（大分）
註2　長崎大学公開講座「被爆50年を考える現代美術」1995．7．14～8．11
　　　高橋眞司「核時代における創造」8月3日　ヤン・ブート「文化を通しての街づくり」8月
　　　10日　関　月子「抽象表現主義とその周辺」7月27白　白浜清司「古代からのメッセージ」
　　　7月28日　井川慢亮「折り鶴と現代美術」7月14日，21日，28日，8月4日，11日
註3　「戦後」を再度考えようとした1995年，歴史や場所に直接コミットしょうとした『50周年祈
　　　念アートフェスティバル／ながさき・水の波紋95』は，自身が含みこまれている“現在”
　　　をどこまで真摯に問うのか，視ようとするのかという切実な意識や方法だけが，生の悲惨か
　　　ら世界の豊潤さまでを表現へと取り込みえるのだし，そこを抜けていけるのだということを
　　　逆接的に示したようだった。
　　　朝日新聞（’95　12月22日付）’95　この1年美術（アートコーディネーター阿部文範著より
　　　抜粋）
註4　白浜　波多野　私の3人で12月初め，NH：Kチーフディレクターの上司であるNHK放送部
　　　長にまで面会を求めカタログ作成の方法や内容についての問題点を指摘した。しかしこのあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎，1995年の私　　　　　　　　　　　　　　　　　2g
　　　とNHKの要望でカタログ編集から事務局長（私）ははずされることとなった。
最後に，私の研究室で「1995年」を取り組むうえで，陰となって協力していただいた方々の名を記
し，ここに感謝の意を述べます。
波多野慎二、森永　昌樹、白浜　清司、小松　幸子、山村　知宏、村上　優子、川田　　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
田中　裕美、藤本愛一朗、崔　　榮均、田中　みき、吉岡由紀子、増田　和剛、4年ゼミ生
3年ゼミ生
